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Hükümet «Şirketihayriye» yi 
satın alacak... Aylardır münaka­
şa, teklif, tereddüd, itiraz...
Bu nıüessescnin, bütün geriliği­
ne, eğriliğine, şusıına busuna rağ­
men hükümetçe satın alınması, 
açık söyliyelim, «Büyük bir yazık» 
ifade eder. «Şirketihayriye», Eyü- 
bün oyuncağı, Beylerbeyinin si­
midi, Yedikulenin marulu gibi, 
İstanbulun en keskin mahallî 
renklerinden birisidir. Bu ma­
hallî rengi kazımak ve üniforma- 
laştırmak, cemiyetin, bazı kıy­
metleri rahminden (Forseps) tat­
bik edilmeksizin doğurma dehâsı­
na uymıyacaktır.
Hâdisenin tamamile «Şirketi- 
lıayriye» lehinde tezahür edecek 
olan millî, iktisadi ve İdarî ccb- 
hesini ele alımya değmez. Sadece 
İçtimaî, ruhî ve bediî sebeblero 
toplu bir göz atmak, 93 yaşındaki 
bu emektar dadının hakkım tes­
lim etmiyc yeter.
Tanzimatın başlangıç devresin­
de kurulan bir şirket... Mücssis- 
İcri arasında iki Sadrâzam, bir­
kaç Nazır ve birçok mümtaz şah­
siyet var. Mustafa Reşid Paşa,
Fuad Paşa; ve Adliye ve Maarif 
Nazırlıklarının şahsiyet çapını, 
hem de o zaman, mulıasebcsiz ve 
miirakabesiz bir oluş cereyanı 
içinde göstermiş olan meşhur ve 
merhum Cevdet Pasa bunlardan...
Bundan 30 yıl evvelki haline 
kadar, geçmiş nesillerin misilsiz 
bir zarafet edasile zenginleştirdiği 
Boğaziçi âleminde bu Şirket, ka­
maralarında, îstinyeli Reeai zade 
Ekrem, Bebekli Abdülhak Hâmid, 
Bcykozlu Ahmed Midlıat, Vani- 
köylü Sami Paşa zade Sezai gibi 
muharrirlerin en zevkli satırlarını 
karaladığı, bütün bir maddî ve 
manevî iklim unsurudur. Ve Bo- 
ğaziçinin keyfiyet ve konimi,vet- 
te kazandığı en şahsiyetli devre 
—ki Tanzimatın ilk yarım asrini 
doldurur— bu müesseseyi birinci 
derecede bir telkin ve teşvik vesi­
lesi diye tanır.
Bugün nesilleri tükenmiş ve 
kocakarı ağızlarındaki dişlere doı* 
müş olan canım yalıların, gcııç 
kızlıklarında en derin aşinnl'kla 
tanıdığı «Şirketihayriye * - binin­
den cismine kadar yazıktır.
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